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Abstract：The purpose of this study was to investigate macronutrient intake of male collegiate 
soccer players. Dietary information was obtained with a food frequency questionnaire. Energy, 
carbohydrate, protein, and fat intakes were examined. The results showed that energy, 
carbohydrates, and fat intakes were adequate. However, protein intake (1.3 ± 1.1/kg BW) and 













































身長と体重よりBody mass index（BMI） を算出した。
体脂肪率（%Fat） は，ハーペンデン社製皮脂厚計を
用いて，上腕背側部と肩甲骨下部の２点をそれぞれ３
回測定し，それぞれの平均値をNagamine & Suzuki11） 
の式に代入して体密度を推定し，Brozekの式1） に代






















































年齢 1  
 
体重 (kg) 6.1 **
身長 (cm) 5.3  
BMI  (kg/m2) 1.9 * 
%Fat 3.0  
LBM (kg) 5.4 ** *
Mean SD  
BMI , body mass index; %Fat: 体脂肪率; LBM: 除脂肪体重  






















エネルギー (kcal) ± 1052 ± 483 * *
たんぱく質 (g) ± 30.7 ± 16.5
体重あたり (g/kg) ± 0.4 ± 0.3
脂質 (g) ± 36.3 ± 16.9 *
炭水化物 (g) ± 162.2 ± 73.0 * * *
カルシウム (mg) ± 523 ± 170 *
鉄 (mg) ± 3.3 ± 1.9 
レチノール当量 ( gμ RE) ± 280 ± 125
ビタミン B1 (mg) ± 0.43 ± 0.24
ビタミン B2 (mg) ± 0.79 ± 0.26
ビタミンC (mg) ± 41 ± 21
エネルギー摂取比率
たんぱく質 (%) ± 1.3 ± 1.4 * * *
脂質 (%) ± 4.3 ± 3.4 * * *
炭水化物 (%) ± 5.2 ± 4.5 * * *
Mean ± SD
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米類 632.8 ± 291.5 312.2 ± ***
パン類 46.9 ± 42.5 40.9 ±
麺類 72.0 ± 56.6 73.7 ±
いも類 19.0 ± 20.2 28.1 ±
緑黄色野菜 69.8 ± 95.8 82.0 ±
果実類 51.6 ± 84.4 27.9 ±
菓子類 96.4 ± 90.9 76.8 ±
嗜好飲料 418.8 ± 423.2 184.9 ± *
砂糖類 4.7 ± 5.1 5.0 ±
Mean±SD
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